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VESNA UDOVIČIĆ
(GRADSKA KNJIŽNICA SLAVONSKI BROD, 1972.-2014.)
Gospođa Vesna Udovičić, djevojačkog prezimena Biro, rođena je 7. si-
ječnja 1950. u Slavonskom Brodu. Osnovnu školu, gimnaziju i Pedagošku 
akademiju, grupa hrvatski i engleski jezik, završava u Slavonskom Brodu. 
Njezina su obitelj suprug Dinko te kćeri Silva i Mirna.
Nakon kraćeg volontiranja i stjecanja diplome, zapošljava se u Gradskoj 
biblioteci Slavonski Brod 1. siječnja 1972. i tako počinje njezino profesional-
no druženje s knjigama, sve do 2014. kada odlazi u mirovinu. 
U prvo vrijeme, njezin osnovni posao je rad s korisnicima: upoznavajući 
fond knjiga i učeći stručne poslove knjižničarstva te uz rad s korisnicima, 
polako se priprema za polaganje stručnog ispita iz knjižničarstva. Nakon po-
loženoga stručnog ispita postaje knjižničarka i počinje više raditi na stručnim 
poslovima, ali je rad s korisnicima i dalje u prvome planu.
Vodi sastanke školskih knjižničara te im daje upute za rad na stručnim 
knjižničarskim poslovima; sastanci kasnije prerastaju u Aktiv školskih knjiž-
ničara. To je prvi Aktiv školskih knjižničara u Hrvatskoj pa po uzoru na taj i 
druge knjižnice organiziraju slične aktivnosti. Osnivanjem Razvojne matične 
službe u knjižnici, brigu o školskim knjižnicama preuzima ta služba 1967. za 
tadašnju Općinu Slavonski Brod, ali se nastavljaju suradnja i stručna pomoć 
školskim knjižničarima. 
S vremenom, počinje raditi samo stručne knjižničarske poslove. Inventa-
rizirajući knjige ručno, tj. ispisujući kataložne kartice, ispisala je tisuće kartica 
i 30-ak Inventarnih knjiga. Od 2007. nabava i inventarizacija rade se računal-
no.
Jedna je od osnivačica Društva knjižničara Slavonski Brod, predsjednica 
je Društva u dva mandata. Kao članica Društva, članica je Komisije za katalo-
gizaciju HKD-a u Zagrebu, a kasnije je članica i Komisije za zavičajne zbirke.
Za vrijeme Domovinskog rata sudjeluje u spašavanju građe između gra-
natiranja, tada je prostor Knjižnice izgorio pa je cjelokupno poslovanje Knjiž-
nice organizirano u prostoru Gimnazije “Matija Mesić”.  
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Vodi nabavu, što joj omogućuje popunjavanje Zavičajne zbirke i formi-
ranje zbirke Rara. Kontaktira s mnogim izdavačkim kućama, antikvarijatima, 
privatnim osobama... Formira Zbirku starih razglednica Broda na Savi i Sla-
vonskog Broda (danas zbirka ima više od 1.400 jedinica) i  Glazbenu zbirku 
s više od 1.000 jedinica. Kao članica Komisije za Zavičajne zbirke HKD-a 
radi na Preporukama za ustroj zavičajnih zbirki u narodnim knjižnicama, su-
rađuje s kolegicama, vrsnim poznavateljicama problematike zavičajnih zbirki. 
S kolegicom Ljiljanom Crnogorac 2014. radi na formiranju zbirke knjiga o 
Domovinskom ratu.
Aktivno sudjeluje u svim kulturnim događajima: obilježavanje značajnih 
obljetnica pisaca, povijesna događanja, izložbe, književni susreti, stručni sku-
povi, promocije knjiga i dr. 
Svojim je stručnim knjižničarskim radom i zalaganjem doprinijela osni-
vanju zbirki građe posebne vrste te održavanju i razvijanju zavičajnih zbirki u 
narodnim knjižnicama.
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